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PRESS RELEASE FROM THE PREMIER, MR. DUNSTAN 
Wine and Brandy I n d u s t r y . 7 . 1 0 . 7 3 . 
The P r e m i e r , Mr. Duns tan , i s t o have d i s c u s s i o n s w i th F e d e r a l 
Government l e a d e r s t h i s week on t h e e f f e c t s t o South A u s t r a l i a of 
t h e i n c r e a s e d brandy e x c i s e announced i n t h e Commonwealth budget* 
Mr. Dunstan l e a v e s f o r Canber ra on Tuesday n i g h t s 
He s a i d t h i s even ing t h a t t h e i n c r e a s e d e x c i s e h i t p a r t i c u l a r l y 
a t South A u s t r a l i a . ' I t was expec t ed t o a f f e c t s a l e s s i g n i f i c a n t l y . ' 
"We produce n e a r l y 90$ of t h e t o t a l A u s t r a l i a n p r o d u c t i o n 
and any measure which a f f e c t s brandy consumption w i l l o b v i o u s l y 
h a v e a d i r e c t impact on t h i s S t a t e and p a r t i c u l a r l y t h e Upper Murray 
a r e a , " he added . 
Mr. Dunstan s a i d he would be p u t t i n g a d e t a i l e d ca se b e f o r e 
t h e F e d e r a l Government and s e e k i n g r e l i e f f rom t h e i n c r e a s e . 1 
The P remie r s a i d he a l s o p lanned t o r a i s e t h e budget changes 
i n wine and brandy s t o c k v a l u a t i o n s which would a l s o a d v e r s e l y a f f e c t 
t h e i n d u s t r y . 
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